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Idées d´exploitation de la fête Saint Valentin dans le cours de français 
Après les fêtes de Noël et celles de fin d´années dont on parle régulièrement avec ses étudiants 
dans le cours, arrive au mois de février la fête Saint Valentin. La fête de l´amour et de l´amitié dont le 
sujet est particulièrement propice à être exploité dans les cours de jeunes étudiants. Voici quelques 
idées d´activités : 
Pour motiver les étudiants et réveiller leur curiosité, on leur proposera quelques citations non 
complètes des personnages célèbres sur l´amour. Ils devraient compléter les lettres manquantes et 
deviner le sujet de la leçon. 
Ex. : A_our, a_our, quand tu nous tiens, on peut bien dire : Adieu pru_en_e! Jean de la Fontaine 
(Amour, amour, quand tu nous tiens, on peut bien dire : Adieu prudence!) 
La pa_sion s´accroît en raison des ob_tacl_s qu´on lui oppose. Shakespeare (La passion s´accroît en 
raison des obstacles qu´on lui oppose.) 
Un baiser l_gal ne vaut jamais un baiser vo_é. G. de Maupassant (Un baiser légal ne vaut jamais un 
baiser volé.) 
A_mer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre. C'est regarder e_semb_e dans la même di_ectio_. Antoine 
de Saint-Exupéry (Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre. C'est regarder ensemble dans la même 
direction.) 
On pourrait également commencer par un débat plus général en petits groupes concernant 
toutes les fêtes (Quelles fêtes préférez-vous ? Pourquoi ?). Puis on abordera le sujet même en 
répondant aux questions Quand/comment fête-t-on la Saint Valentin ?, Quels en sont les symboles ?, 
Et vous, aimez-vous la fêter ?, Comment l´avez-vous fêtée la dernière fois…  
L´un des symboles les plus utilisés de l´amour en général est le cœur qui apparaît pendant 
cette fête sur les cartes de vœux, dans les textos et dans tous les messages des amoureux. Comme le 
mot désignant cet organe très important du corps humain fait partie d´un grand nombre de locutions 
figées, il serait utile d´en présenter quelques-unes aux étudiants par l´intermédiaire d´un exercice 
interactif (en plus des activités plutôt classiques consistant à faire correspondre l´expression avec son 
explication, il est intéressant de faire travailler les étudiants en deux groupes, chaque groupe exploitant 
une partie d´expressions figées, puis „expliquant“ l´expression d´une façon pantomimique aux 
étudiants de l´autre groupe – il faut choisir les expressions en fonction du niveau des connaissances 
des étudiants, par ex. cœur brisé, cœur à prendre, cœur d´artichaut, cœur de pierre, cœur d´or, aimer 
de tout son cœur, avoir le cœur bien accroché, avoir le cœur au bord des lèvres, avoir le cœur sur la 
main, connaître par cœur, avoir qch à cœur, donner son cœur à q, laisser parler son cœur, ouvrir son 
cœur, ne pas avoir de cœur, loin des yeux, loin du cœur...). 
Au niveau de grammaire le sujet servira bien de point de départ pour la révision des structures 
conditionnelles. Les étudiants peuvent se poser des questions telles que Quel cadeau te ferait plaisir ?, 
Quel cadeau ne te ferait pas plaisir ?,  Qu´est-ce que tu aimerais offrir si tu avais assez d´argent ?... 
On peut approfondir l´activité à l´aide d´une liste de cadeaux potentiels. D´abord, les étudiants les 
divisent en deux parties selon leurs préférences, puis ils expliquent à leur interlocuteur les raisons de 
leur choix. 
 
sérénade sous la fenêtre, cadeaux gourmands, bijoux en or, bijoux en imitation, roman personnalisé, 
dîner en tête à tête, animal de compagnie, aspirateur, lingerie, crème anti-rides, montre 
personnalisée, chèque  cadeau, épingle de cravate, peignoir brodé à son prénom, mixer, week-end à 
deux, repas aux chandelles, bijoux hérités de sa grande-tante,… 
 
Cadeaux qui vous vexeraient Cadeaux qui vous feraient plaisir 
 
… 
 
… 
 
Pour conclure, une activité „anti Saint Valentin“ consistant tout simplement à relier les débuts 
et les fins de phrases : 
 
 
Débuts de phrases : Fins de phrases : 
 
1) Le mariage est aussi nocif que... 
 
2) De nombreux hommes veulent se marier pour 
avoir... 
 
3) Une rose? En plastique?! 
 
4) Quelle idée se fait un homme de l´expression 
„donner un coup de main à la maison“? … 
 
5) (Après l´enterrement de son mari) 
Après 50 ans de mariage, ne me souhaitez pas 
vos condoléances... 
 
6) Le mari qui veut un mariage heureux doit 
apprendre… 
 
a) ... mais plutôt une bonne convalescence. 
 
b) … Soulever les jambes pour que Madame 
puisse passer l´aspirateur dessous. 
 
c) … à garder sa bouche fermée, et son carnet de 
chèques ouvert. 
 
d) - … Oui! Comme ça ce sera la Saint Valentin 
tous les jours. 
 
e) …  les cigarettes, et tellement plus cher. 
 
f) ... une femme de ménage, une cuisinière, une 
secrétaire, une gentille organisatrice, une faiseuse 
de bébés, une maman pour eux-mêmes, et puis 
quoi encore! 
 
Et un lien sur lequel vous trouverez un reportage intéressant sur le sujet avec des questions : 
http://www.flevideo.com/fle_video_quiz_low_intermediate.php?id=3296 
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